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"'1.) SHAIDIJIN 
KOTA KINABALU: 
Kerjasama dalam bidang 
, pendidikan antara Fakulti 
Psikologi dan Pendidikan 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS)danFakultasKeguruan 
dan IlmuPendidikan (FKIP) 
UniversItas Slamet Riyadi 
(UNISRI) Surakarta, 
Jawa Tengah Indonesia 
diperkukuhkan lagi dengan 
surat niat 
(LOI) dalam satu majlis 
ringkas pada Rabu. 
Dekan Fakultas FKIP 
UNISRI Drs Sri Hartini 
berkata, antara yang 
terkandung dalam surat 
itu ialah persetu;uan untuk 
meningkatkan kerjasama 
dalam bidang pendidikan 
antara kedua pihak. 
Anaranya, pertukaran 
pelajar, pertukaran staf 
akademik, ker; asama 
dalam bidang penyelidikan, 
kerjasama penerbitan bahan 
pendidikan dan penyelidikan 
·.111 ... ' .... "-- ....... dan Sri Hartini bertukar surat lOI itu. 
serta penganjuran aktiviti 
kokurikulum termasuk 
persidanganakademik, kuliah, 
kursusjangkapendek, seminar, 
simposium dan sebagainya. 
Beliau berharap kerjasama 
antara Fakulti Psikologi dan 
Pendidikan UMS dan FKIP 
UNISRI akan memberikan 
. manfaat kepada kedua dua 
pihak. 
LOI itu ditandatangani oleh 
Dekan Fakulti Psikologi dan 
Pendidikan UMS Prof Dr 
Mohd Dahlan fuji A Malek 
dan Sri Hartini. 
